



Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan 
rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan pengantar karya tugas akhir yang 
berjudul “PERANCANGAN INTERIOR PUSAT PERBELANJAAN KEBUDAYAAN 
SEBAGAI SARANA EDUTAINMENT MASYARAKAT DI MANADO” (KAWANUA 
SHOPPING CENTER)” dengan tepat waktu. 
Penulisan pengantar karya tugas akhir ini dimaksudkan untuk memenuhi sebagian 
persyaratan dalam menjalani ujian sidang tugas akhir dan untuk memperoleh gelar sarjana pada 
program Desain Interior, Fakultas Industri Kreatif, Universitas Telkom. 
Penulis tak lupa menyampaikan ucapan terimakasih kepada semua pihak yang telah 
membantu dan membimbing penulis sehingga penulis sampai pada tahap ini. Ucapan terimakasih 
tersebut penulis sampaikan kepada: 
1. Tuhan Yesus Kristus, atas segala berkat, kasih dan karunia-Nya sehingga penulis 
dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik.  
2. Kedua Orang Tua, Bapak Joseph Kaunang dan Foni Sanger atas doa, motivasi, 
inspirasi, semangat serta dukungan finansial kepada penulis.  
“Pa, Ma, Terima kasih untuk semuanya. Cepat sembuh pa J ” 
3. Bapak Dr. Doddy Friestya A, ST., MT selaku Ketua Program Studi Desain Interior 
(DI) Fakultas Industri Kreatif, Universitas Telkom. 
4. Ibu Titihan Sarihati, S.Sn., M,Sn selaku kordinator Tugas Akhir Program Desain 
Interior (DI) Fakultas Industri Kreatif, Universitas Telkom.  
5. Ibu Ully Irma Maulina Hanafiah, S.T, M.T dan  Ibu Rizka Rachmawati. S.Ds, MBA  
selaku dosen pembimbing satu dan pembimbing dua yang bersedia meluangkan 
waktunya untuk mengarahkan dan membimbing penulis selama proses pengerjaan 
Tugas Akhir in. 
6. Bapak Tri Haryotedjo M.Ds selaku dosen wali yang bersedia meluangkan waktunya 
untuk mengarahkan dan membimbing penulis. 
7. Seluruh  keluarga besar penulis yang banyak membantu lewat dorongan semangat 
dan motivasi. 
8. Sahabat-sahabat terbaik saya Aldo, Stella, Iia, Ebe, Ika, Arie, Roman, Gabey, Christy 
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atas semangat dan dorongan yang menjadi motivasi tersendiri bagi penulis. 
9. Stephanie Juliana Pangemanan yang sudah banyak membantu penulis menyelesaikan 
penulisan tugas akhir ini. Terima kasih atas dukungan, inspirasi dan motivasi yang 
pernah diberikan kepada penulis. 
Dengan segala kerendahan hati, penulis tak lupa mengucapkan terima kasih kepada 
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